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两年 制 学 院。早 期 的 社 区 学 院 叫 做 “初 级 学
院”，关注一般文理学习，培训学生为进入四年
制大学做准备。














20 世纪 60 年代，社区学院的数量迅速膨胀，在
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全国形成网络。新建的公立社区学院到达 457
所［1］，比以往所有社区学院总数 ( 412 所) 还多







表 1 社区学院 20 世纪的数量增长情况
年代 增加数 ( 所) 总数 ( 所)
1901 － 1910 25 25
1910 － 1920 49 74
1921 － 1930 106 180
1931 － 1940 59 238
1941 － 1950 92 330
1951 － 1960 92 412
1961 － 1970 497 909
1971 － 1980 149 1058
1981 － 1990 48 1106
1991 － 2000 49 1155




20 世纪 80 年代，许多社区学院从高校的附
属机构脱离出来，组建他们自己的职工团队和校














现梦想: 社区学院很重要计划” ( Achieving the
Dream: Community Colleges Count ，ATD) 、“贸
易调整援助社区学院和职业培训资助计划”和
“国家社区学院标杆项目” ( the National Commu-








2010 年白 宫 社 区 学 院 顶 峰 会 议 ( White House












































































60% ( 22 － 39 岁占 45%，40 岁以上占 15% ) ，





2003 年， 公 立 学 院 收 益 来 源 包 括 学 费 ( 占
20% ) 、州拨款 ( 38% ) 、地方拨款 ( 17% ) 、州
津贴和合约 ( 7% ) 、联邦津贴和合约 ( 5% ) 、
附属企业 ( 5% ) 、地方津贴和合约 ( 2% ) 、教
育活 动 的 销 售 和 服 务 ( 1% ) 以 及 其 他 来 源





























招生中有 2804305 名学生，约占总人数 43% 的
是全职学习，另外有 53% 的学生，约 4061687
人是部分时间学习。
第三，与社区保持密切联系。有学者认为
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